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对动脉粥样硬化性肾动脉狭窄的开放手术治疗和血管内治疗的对比
分析 
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(SD 3.8)。初次技术成功率相似。血管内通畅性下降率为0.26%/月(95% CI: 
0.04-0.48, p = 0.03)。手术研究显示出很大的改善，血压控制达21% (95% CI: 
9-33%, p = 0.001)，肾脏功能达34% (95% CI: 18-54%, p < 0.001), 对高肌酸
酐的降低也达32 μmol/L (95% CI: 7-57 μmol/L, p < 0.014)。当排除伴发主
动脉手术时为0.18% (95% CI: 0.7-1.1, p = 0.70)，3.1% (95% CI: 1.8-4.4%, 
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(11%) 和62例 (20%) 患者出现。多变量回归分析显示新发AF与围手术期(HR 6.0; 
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前1.97标准差（SD）0.19，180天0.72SD0.53；水肿: 术前 1.66 SD 0.48, 180 天 
0.55 SD 0.63; 炎症: 术前 1.55 SD 0.63, 180 天 0.72 SD 0.45. Foam 
sclerotherapy group e pain: 术前 1.81 SD 0.40, 180 天 0.56 SD 0.51; 
oedema: 术前 1.70 SD 0.47, 180 天 0.48 SD 0.64;炎症: 术前 1.67 SD 0.68, 
术后 0.89 SD 0.32. 两组患者的统计结果显示所有评分均明显降低。相比手术
组，180天后大隐静脉被去除率达78%，而泡沫硬化治疗组达90%。 
 
结论：超声指导下泡沫硬化治疗对于慢性静脉功能紊乱患者是一个安全而有效
的选择。 
 
 
